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Ofício Circular nº 10/2014/CUn  
Florianópolis, 18 de junho de 2014. 
 
Assunto: Convocação 
 
  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos V. S.ª para a sessão ordinária do 
Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 24 de junho, terça-feira, às 8h30, na sala 
Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação da ata da sessão extraordinária realizada em 6 de maio de 2014. 
 
2. Processo nº 23080.020498/2014-93 
Requerente: Secretaria dos Órgãos Deliberativos Centrais/Conselho Universitário 
Assunto: Apreciação da resposta da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão 
Universitária (FAPEU) à diligência exarada pelo Conselho Universitário. 
Relator: Conselheiro Rogério da Silva Nunes 
 
3. Processo nº 23080.045643/2013-68  
Requerente: Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) 
Assunto: Apreciação da solicitação de recredenciamento da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) como fundação de apoio junto ao Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IF-SC). 
Relator: Conselheiro José Carlos Fiad Padilha 
 
4. Processo nº 23080.076487/2013-87  
Requerente: Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) 
Assunto: Apreciação da solicitação de recredenciamento da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) como fundação de apoio junto à Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS). 
Relator: Conselheiro Gregório Jean Varvakis Rados 
 
5. Processo nº 23080.048138/2013-75  
Requerente: Professor Rodolfo César Costa Flesch 
Assunto: Apreciação da interposição de recurso contra decisão da Comissão Permanente 
de Pessoal Docente (CPPD), referente à solicitação de aceleração de promoção do 
professor Rodolfo César Costa Flesch, lotado no Departamento de Automação e Sistemas. 
Relatora: Conselheira Maria Lúcia Barbosa de Vasconcellos 
 
6. Processo nº 23080.015938/2013-18  
Requerente: Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional (SEAI) 
Assunto: Apreciação do projeto de Resolução destinado à criação da Corregedoria-Geral 
da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relator: Conselheiro Edison da Rosa 
Relator de vista: Conselheiro Helton Ricardo Ouriques 
 
 7. Processo nº 23080.015463/2014-32  
Requerente: Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
Assunto: Apreciação da Avaliação de Desempenho referente ao exercício de 2012 da 
Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC). 
Relator: Conselheiro Sérgio Fernando Torres de Freitas 
 
8. Informes gerais.  
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Raquel Pinheiro 
Secretária Executiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
